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деятельности учащихся по агропроизводству даже в рамках индустриального ре-
гиона. 
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ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается важность профессионального само-
выражения преподавателя для его развития, а также для более эффективной организа-
ции программ дополнительного образования молодёжи и взрослых. Приводятся веские 
аргументы того, что самовыражение – это первоначальная задача: преподаватель сна-
чала должен сам проявить себя как в жизни, так и в профессиональной деятельности, а 
потом учить этому других. 
 
Какое значение имеет вообще дополнительное образование, в частности, для 
взрослых? Действительно ли актуально сегодня ставить вопрос о подходах к ор-
ганизации таких программ? На этот вопрос можно ответить статистикой. В со-
временном мире постоянно растёт безработица. Этот непреложный факт под-
тверждается социологическими исследованиями. Из доклада МОТ (Международ-
ной организации труда) за 2003 г.: «Количество безработных в мире в 2003 году 
достигло рекордного уровня в 186 млн. человек». По данным организации, безра-
ботица в промышленно развитых странах осталась на уровне 6,8%, в Латинской 
Америке снизилась на 1% до 8%. В то же время, в Восточной Азии, Северной 
Африке и на Ближнем Востоке безработица возросла [1]. Поэтому нам просто 
необходимо более эффективно ставить вопрос о создании и организации таких 
дополнительных программ, чтобы помогать уже взрослым людям проявить себя, 
найти себя в этом мире, и, в конце концов, самореализоваться и получить шанс 
снова стать полноценно ячейкой общества. 
Кому как не преподавателю нужно серьёзно задуматься над самовыражением – 
личным и профессиональном. Ведь от этого зависит его личностный и професси-
ональный рост. В украинском толковом словаре «самовыражение» трактуется как 
раскрытие своего я, обнаружение (также в художественном творчестве, в художе-
ственном образе) своих мыслей, настроений, убеждений, своих индивидуальных 
особенностей. В другом словаре – как проявление личных особенностей, места в 
обществе, места в коллективе. Но самым приоритетным остаётся вопрос о совре-
менном подходе к образованию. Ведь страна развивается, и мы медленно, но уве-
ренно двигаемся к европейским стандартам, в том числе и в системе образования.  
Выбор профессии – это процесс принятия молодым человеком решения отно-
сительно получения социально значимого результата: вступления во взрослую 
жизнь в качестве работника, участника общественного труда. 
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Как обращалось внимание в сборнике С.И. Тарарышко «Дополнительное обра-
зование взрослых: опыт программно–методического обеспечения: сборник про-
грамм дополнительного образования взрослых», важнейшие задачи в практике 
образования взрослых заключаются в расширении тематического спектра обуча-
ющих программ для различных целевых групп, повышении их качества и обеспе-
чении стоимостной и территориальной доступности. Наряду с программами по-
вышения квалификации, переподготовки, стажировок специалистов и руководя-
щих кадров важнейшее значение следует придавать развитию неформального до-
полнительного образования взрослых, как фактору поддержки участия граждан в 
культурном, социальном, экономическом развитии страны [2]. 
Выбор профессии может совпадать с профессиональным самоопределением, 
при условии, что выпускник школы выбирает профессию согласно своим способ-
ностям, интересам, склонностям и стремлениям. Если выпускник выбирает про-
фессию случайно, например, по общественной моде на данную профессию и др., 
то выбор профессии не совпадает с профессиональным самоопределением.  
Когда человек пытается самовыражаться, он может делать это по–разному. 
Молодёжь самовыражается с помощью эктравагантных причёсок, нарядов и раз-
личного рода занятий. Те, кто старше и опытней, самовыражаются с помощью 
других, более научных и общепринятых методов. Кандидат наук, доцент, профес-
сор – вот к чему должен стремиться каждый преподаватель. Саморазвитие являет-
ся основным толчком для самовыражения. Когда преподаватель чувствует, что у 
него есть потенциал, он стремится его использовать, реализовать себя. Это даёт 
ему возможность двигаться, расти. Правильно гласит народная мудрость – «вред-
но не хотеть». Преподаватель не просто совершает какие–то действия, он стре-
мится, чтобы они не нарушали нормы общества и системы образования в отличие 
от сумбурного самовыражения молодёжи.   
Профессиональное самовыражение не может развиваться само по себе. Чтобы 
целенаправленно и продуктивно этому содействовать важно создавать специаль-
ные учебные программы, и включать их в систему образования. Когда следует 
подготавливать к профессиональному самовыражению? Думаю, на второй год 
обучения, а для уже работающих студентов – с самого первого дня обучения. В 
основе образовательной программы уже должно быть предусмотрено, что само-
выражение, как личностное, так и профессиональное, имеет место в учебной сфе-
ре. 
Именно так можно повысить не только квалификацию, но и открыть в препо-
давателе новую личность – независимую от стереотипов образовательной систе-
мы, преподавателя, свободного от предубеждений и «синдрома жандарма». Когда 
преподаватель чувствует себя уверенно и непринуждённо, тогда и ему, и учащим-
ся комфортно в рамках учебного процесса. А именно это является целью системы 
образования. 
В качестве итога хочется заметить, что пословица «Век живи – век учись» 
очень хорошо характеризует потребность преподавателя постоянно чему–то 
учиться. Стремление к самовыражению является ключевым фактором к желанию 
продолжать учиться и реализовывать на практике полученные знания. 
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РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗНАНИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 
 
Аннотация. Образование, как одно из важнейших направлений государственной по-
литики Украины, является необходимым условием выхода из экономического кризиса. 
Актуальным остается обеспечение экономического просвещения в ходе дополнительного 
образования. Основной задачей при этом является обеспечение преемственности обра-
зования, обогащения приобретенных знаний новыми компетенциями. 
 
Дополнительное образование выпускников технических специальностей в зна-
чительной степени связано с получением ими знаний по экономике и менеджмен-
ту. При этом важным аспектом является обеспечение преемственности образова-
ния, обогащения приобретенных знаний новыми компетенциями. 
Проблема преемственности не является новой в педагогике. Этой проблемой 
занимались Я. Коменский, А. Дистервег, И. Песталоци, Ушинский Е.П. Баллер, 
А.И. Зеленков, А.В. Батаршев, С.М. Годник, М.Д. Ярмаченко, Ш.И. Ганелин, А.А. 
Кустов, О.Г. Мороза, А.В. Сеничкина, А.М. Кухта, М.М. Волчаста, Р.Н. Москаль-
ова, Л.Ю. Нестерова, А.А. Комарова, Г.И. Назаренко, М.В. Дидовик, К.О. Добри-
на, Л.М. Деникина, А.В. Литвин и др. В целом, преемственность следует воспри-
нимать как «педагогическое правило, от которого зависит успех любого обуче-
ния». Классическим является утверждение К.Д. Ушинского о необходимости 
«привязать к старому, которое прочно укоренилось, все то, что изучается» [1, ст. 
258]. Проблему формирования экономической компетентности рассматривали в 
своих трудах В. Чудак, А. Падалка, К. Тушки, А. Шпак, А. Анкудинова, А. Нико-
лаева, К. Овакимян, Г. Ложкин, В. Спасенников. 
Образование относится к одному из важнейших направлений государственной 
политики Украины. Государство исходит из того, что образование – это стратеги-
ческий ресурс социально–экономического, культурного и духовного развития 
общества, повышения благосостояния людей, обеспечения национальных интере-
сов, укрепления международного авторитета и формирования положительного 
имиджа нашего государства, создание условий для самореализации каждой лич-
ности. Учитывая назначенные приоритеты важным для государства является вос-
питание человека инновационного типа мышления и культуры, проектирование 
образовательного пространства с учетом инновационного развития образования, 
запросов личности, потребностей общества и государства. Качественное образо-
вание является необходимым условием обеспечения устойчивого демократиче-
ского развития общества, консолидации всех его институтов, гуманизмации об-
щественно–экономических отношений, формирования новых жизненных ориен-
тиров личности [2]. 
Сегодня необходимым условием выхода из экономического кризиса и преду-
преждающим средством ее повторения является экономическое образование. Как 
отмечается в Концепции развития экономического образования в Украине, мисси-
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